
























































































































に､ 1:2といった低希釈率での分析が行われている(KimuraandYamada, 1996 ;山田ほか､ 1998 ;徳
藤ほか､ 2002など)｡更にいくつかの研究室では､希釈率1:5での主成分元素･微量元素の同時分析を

































































X-ray angle (20)　　analysis time (sec.)
Peak BGI BG2　　Peak BGI BG2
PHA Crystal Detector
Si Kα　Pd 108.88 106.00 112.00
Ti Kα　Pd　　　86.14　　84.50　　87.99















































































5. OJO 調r8ー 1 i 守 ≡ 1 1 i i i I               



















































thisstudy　　　　49.56 1.74 16.70　9.79　0.21　7.01 10.70　3.61 0.13　0.21　99.67
difrerences**　　　0.07　0.06　　0.23　　0.19　0.02　0.11　0.10　0.06　0.01　0.05　　0.22
Sample ID: KRO301 -D18-002
0RI　　　　　　　50.50　1.54　16.25　　8.47　0.18　7.27　11.77　3.23　0.18　0.11　99.49




thisstudy　　　　50.89 1.47 17.28　8.78　0.14　5.76 ll.56　3.65　0.18　0.15　99.86
differences**　　　0.24　0.04　　0.13　　0.17　0.01　0.07　　0.11　0.03　0.01　0.04　　0.05
辛 ORI: Ocean Research Institute, University ofTokyo (MGAKU 3270)
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の分析. x線分析の進歩､ 29､ 47-70.
